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摘 　要 :新经济社会学理论以其跨学科而又独具特色的理论范式日益广泛运用于社会经济史研究 ,为经济史研究提供广
阔的理论视野。其核心概念与理论框架对社会经济史研究发展有重要的影响和意义。
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Abstract :The new economic sociology is increasingly used in research on socioeconomic history because of its interdisciplinary and
unique theoretical paradigm and provides the research with wide theoretical horizons. This paper attempts to make a
brief exposition of the influence and significance to the research of the core concepts and theoretical framework of the
new economic sociology.


















据以建立的三个假设 : (一) 对经济目的的追求与非
经济目标的追求相伴随 ,非经济目标包括社会性、赞
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